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Despite the extensive use of the ABOTT-RowsoN tube or some one of the 
modifications thereof, serious complications are rare. Two cases of jejunal intuss-
usceptoion occuring with the use of the Abott-Rowson tube are reported in this 
paper. 
Case 1 : 59-year『oldmale (gastric cancer) 
Case 2: 31－河ar可 Idmale (gastric ulcer) 
In these two cases primary operations included a gastrectomy and a posterior 
gastrojejunostomy, and the Abott-Rowson tube was inserted into the jejunum, 20 
cm distal to the anastomosis. After removal of the Abott-Rowson tube these pati-
ents experienced immediate！~’ a sence of abdominal fullness, nausea, vomiting, and 
abdominal pain. 
The secondary laparotomies were performed respectively on the 27th and 19th 
postooperative day. The intussusception was found in the distal loop of the jejunum, 
where the tip of the Abott-Rowson tube had located. Reduction of the intussucep-
tion and by-passing enterostomy were accomplied. 
In majorities of intubated patients spasm or peristaltic disturbances w日、efound 
radiologicaly in the jejunum, where the tip of the Abott-Rowson tube located. It is 
suggested that the use of the Abott-Rowrnn tube was instrumental in producing 










































































胃腸 l吻合部 I 1 
小腸輸入脚 I 1 
小腸輸出脚 I 1s 
ブラウン氏吻合部 I i 
廻盲部 I 1 
横行結腸 I 2 







大別される2)13)21). 第 1表p 第2表に明かなように大
第2表本邦に於ける胃切除後小腸重積症
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主訴としており，しかもその昨に ijU1•_1, 便通はあり 3
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